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ASUHAN KEPERAWATAN KELUARGA Tn. S DENGAN MASALAH UTAMA 
DIABETES MELITUS KHUSUSNYA PADA Ny P DI DESA KEBON BARU RT 
03 RW 10 PUCANGAN WILAYAH KERJA PUSKESMAS KARTASURA 
 
(Tri Rahayu Setiorini. J200100064. 60 Halaman) 
 
Katar Belakang: Diabetes Melitus adalah gangguan metabolik kronis yang disebabkan 
oleh ketidakmampuan tubuh memproduksi insulin, dimana tidak dapat di sembuhkan 
tetapi dapat di kontrol. Diabetes Melitus sendiri di karakteristikan dengan hiperglikemi 
dan dapat menimbulkan berbagai penyakit komplikasi. Penyakit Diabetes Melitus 
sendiri juga merupakan penyakit terbanyak yang ditemukan di masyarakat. Data di 
Puskesmas Kartasura menunjukkan terjadi peningkatan kasus Diabetes Melitus dari 
tahun 2012, yakni 34 kasus dengan penyebab terbanyak karena lingkungan yang kurang 
pengetahuan dan terjadi pada usia 50 tahun keatas.                                       
Tujuan: mampu mengetahui pengkajian pasa pasien Diabetes Melitus, mengetahui 
diagnosa keperawatan pada pasien Diabetes Melitus, mengetahui tindakan pada pasien 
Diabetes Melitus, mengetahui evaluasi tindakan yang telah dilakukan pada pasien 
Diabetes Melitus. 
Hasil: Berdasarkan studi kasus di keluarga Tn. S khususnya pada Ny. P ditemukan 
kurangnya pengetahuan tentang penyakit Diabetes Melitus dan pasien mengatakan tidak 
mengetahui tentang Diabetes Melitus serta belum mengerti komplikasi dari Diabetes 
Melitus tesebut. Setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 4x kunjungan didapatkan 
tingkat pengetahuan mengenal penyakit Diabetes Melitus pada pasien meningkat.   
Kesimpulan: dari hasil pengkajian asuhan keperawatan  kesimpulan yang dapat di 
ambil yaitu pasien dan keluarga agar dapat mengerti tentang penyakit, komplikasi, 
beserta cara pencegahan resiko komplikasi diabetes melitus. 
 










NURSING CARE FAMILY Tn. S WITH MAJOR PROBLEMS IN 
PARTICULAR Ny. P DIABETES MELLITUS  KEBON VILLAGE NEW RT 03 
RW 10 PUCANGAN WORK AREA HEALTH CENTER KARTASURA 
 
(Tri Rahayu Setiorini. J200100064. 60 Pages) 
 
Background: Diabetes Mellitus is a metabolic disorder caused by a crony of the body’s 
inability to produce insulin, which can not be cured but can be controlled. Diabetes 
Mellitus is a disease most sensori also found in the community. Data in Puskesmas 
Kartasura shawed a rise in cases of diabetes mellitus in 2012, the 34 cases with the mst 
cmmn cause for the lack of environmental knowledge and occurred at age 50 years or 
older. 
Aim Of Research: to be able to know the assessment of patients with diabetes mellitus 
pasa, knowing nursing diagnoses in patients with diabetes mellitus, knowing the action 
in patients with diabetes mellitus, knowing evaluate measures that have been conducted 
in patients with diabetes mellitus. 
Results: Based on case studies in the family Tn. S especially in Ny. P found a lack of 
knowledge about the disease and patients with diabetes mellitus worker did not know 
about Diabetes Mellitus and do not understand the complications of diabetes mellitus 
proficiency level. After the nursing care during visits 4x know the level of knowledge 
acquired disease in patients with diabetes mellitus increased.  
Conclusion: The results of the assessment of nursing care can be taken conclusion that 
the patient and family in order to understand the disease, complications, along with ways 
to prevent the risk of complications of diabetes mellitus. 
 
















































DM  Diabetes Melitus 
GDS  Gula Darah Sewaktu 
RR   Respiratori Rate 
N  Nadi 
I  Inspeksi 
P  Palpasi 
P  Perkusi 
A  Auskultasi 
KU  Keadaan Umum 
TD  Tekanan darah 
BAB  Buang Air Besar 
IIDM  Insulin Dependent Diabetes Melitus 
NIDDM Non Insulin Independent Diabetes Melitus 
GDM  Gestasional Diabetes Melitus 
BB  Berat Badan 
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KMK  Ketidak Mampuan keluarga 
L  Laki – Laki 
P  Perempuan 
SD  Sekolah Dasar 
SMP  Sekolah Menengah Pertama 
SMA  Sekolah Menengah Atas 
STM  Sekolah Teknik Manajement 
PDAM  Perairan Darat Air Mengalir 
DKA  Diabetes Ketoasidosis 
HCO3  Asidosis Metabolik 
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